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 This study uses a qualitative approach. It is a research methods  which is used 
to research the condition of the natural object, where the researcher is a key 
instrument. Method of determining the subject uses purposive sampling. Data 
collection techniques such as observation, structured and unstructured interviews, 
and documentation. After the data collected, analyzing is done, by using  the 
inductive deductive descriptive techniques, the educational procedures of data, 
categorization of data, sintese the data, and drawing conclusions.   
 The results of the study shows that the implementation of Islamic Education 
in SMAN 1 Pacitan is very well, so that 90 percent of students were received in both 
State and private college and good attitude. Islamic teachers implement habituation 
to create the of students  character, both academic and non- academic one .In 
academic, teachers understand the characteristics of learners from the physical 
aspect, the moral, social, cultural, emotional, and intellectual. Mastery of theory and 
principles in learning of Islamic education; Developing Islamic education 
curriculum; To accomplish  the development of Islamic education; Mastering all the 
characteristics of school stake holders including principal. Utilizing of information 
and communication technology do perform and development of Islamic education; 
Development potential learners to actualize their  potential in the field of Islamic 
education; Communication is effective, empathetic, and well manner with the 
students; Implementation of assessment and evaluation of processes and outcomes of 
learning Islamic education; Using the findings of the assessment and evaluation for  
learning Islamic education; Reflective action to improve the quality of learning 
Islamic education . Non-academic such as;  to discipline students affectionatelly, to 
arrouse learning spirit,to utilize  learning resources. 
  Religious Education Teachers Effort in Improving the quality of Islamic 
education in SMAN 1 Pacitan use several strategies, both intra- and extra-curricular 
strategies ; cooperate internal religious teacher, extern religion teacher, principal, 
guidance counselor, and students parents. 
  Religious Education Teacher Support in Improving the Quality of Islamic 
Education in SMA 1 Pacitan in 2013/2014. Aspects teachers are Creative to 
understand students' learning styles; perceptive student boredom; not angry; Aspects 
of the methods  which applied by the Islamic religion teacher at SMAN 1 Pacitan in 
an effort to improve the quality of Islamic education is very various, according to KD 
( Basic Competence ). Aspects of the material which is taught, class X as a pilot 
curriculum in 2013 and the Class XI and Class XII are  still using KTSP curriculum, 
all goes well and smoothly; Aspects of the evaluation carried out by Islamic teachers 
of SMAN 1 Pacitan consists of assessment of cognitive, affective and psychomotor. 
 Obstacles which are faced by religious teachers in improving the quality of Islamic 
education; they are input of students from families which are very homogenous 
environment, mosque or place of worship insufficient and could not accommodate 
the number of people in schools. Not able to perform the worship Jum'ah prayers at 
school, reservoir  is still branched to another instalation, so that water is not run well 
when students use it together. 





Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu   metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 
adalahsebagai isntrumen kunci. Metode penentuan subjek menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur dan tak 
terstruktur, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisis, dengan 
teknik  deskriptif deduktif induktif, dengan prosedur edukasi data, kategorisasi data, 
sintesisasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian  bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMA 
Negeri 1 Pacitan sangat baik,  sehingga anak-anak  90 persen diterima diperguruan 
tinggi baik  Negeri maupun swasta dan achlaknya siswa baik. Guru Agama Islam  
menerapkan pembiasaan yang membentuk karakter peserta didik, baik secara  
akademik maupun non akademik.   Akademik yaitu Guru memahamkan karakteristik 
peserta didik  dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 
Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan Agama Islam; Pengembangan 
kurikulum pendidikan Agama Islam; Penyelenggaraan kegiatan pengembangan 
pendidikan Agama Islam; Menguasai karakteristik semua pengelola sekolah dan 
termasuk kepala sekolah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Agama Islam; 
Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki dalam bidang pendidikan Agama Islam; Komunikasi secara effektif, 
empatik, dan santun dengan peserta didik; Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil belajar pendidikan Agama Islam;  Pemanfaatan hasil penilaian dan 
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan Agama Islam;  Tindakan 
reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan Agama Islam. Non 
akademik;  mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, membangkitkan 
motivasi belajar, mendaya gunakan sumber belajar. 
Usaha Guru Pendidikan Agama  dalam   Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Agama Islam di SMA Negeri 1 Pacitan menggunakan  beberapa strategi, baik 
strategi intrakurikuler maupun ekstra kurikuler; bekerja sama intern guru agama, 
ektern guru Agama, Kepala Sekolah, guru BP dan BK, dan wali murid. 
Dukungan  Guru Pendidikan Agama dalam Usaha Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Pacitan Tahun 2013/2014.   Guru Kreatif 
memahami gaya belajar siswa; Kreatif tanggap kebosanan siswa; Kreatif tidak 
marah; Metode yang diterapkan oleh guru agama Islam di SMA Negeri 1 Pacitan 
dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam sangat bervareatif, 
sesuai dengan KD (Kompetensi Dasar ). Materi yang  diajarkan, kelas X sebagi uji 
coba kurikulum 2013, dan Kelas XI dan Kelas XII masih memakai kurikulum 
KTSP,; Evaluasi  yang dilaksanakan oleh guru Agama Islam SMA Negeri 1 Pacitan 
terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan psycomotorik. 
Kendala yang dihadapi guru Agama  dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan Agama Islam; yaitu tentang input  siswa dari lingkungan  keluarga  yang 
sangat hiterogin, Masjid atau tempat ibadah yang kurang memadai dan tidak bisa 
menampung dari jumlah warga sekolah. Belum bisa melaksanakan shalat Jama’ah 
Jum’ah di sekolah, Bak penampung air yang masih dicabang ke intalasi yang lain,  
siswa  terganggu ketika mengambil air wudhu. 
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